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армии (в течение двух недель Наполеон не знал, где находится русская армия).
Предполагаемый результат проекта
У студентов военных учебных центров после викторины будут 
сформированы знания по теме проекта (проверяется посредством мониторинга). 
Они активно принимают участие во всех этапах викторины, проявляют 
инициативу, тем самым создаётся формирование патриотического чувства, 
уважительное отношение к истории и культуре страны.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация. Необходима подготовка специалистов, способных 
нестандартно, гибко реагировать на изменения, которые происходят в мире. 
Современное развитие общества и предприятий требует в 
высококвалифицированных специалистов, а также людей, готовых к творческой 
современной деятельности.
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В подготовке обучения студентов важным является общая 
целенаправленная и организованная деятельность обучающегося по усвоению 
знаний и развитию навыков, умений. В современной образовательной среде 
используется большое количество методов обучения. Они представляют собой 
систему учебных методов по определенному признаку. Применяемые 
преподавателями методы обучения можно разделить по трем видам: пассивные, 
активные и интерактивные -  каждый со своими характеристиками и условиями.
Пассивные методы -  традиционный повествовательный способ донесения 
преподавателем необходимой информации для формирования знаний. В 
общении студента и преподавателя доминирует преподаватель и, используя свои 
способности лектора, доносит суть лекции до студентов.
Активный метод обучения — это активное участие студентов во время 
обретения знаний, навыков, основанных на информации, найденной самими 
студентами с подачи преподавателя.
Интерактивные методы направлены на стимуляцию учебно­
познавательной работы студентов, взаимодействие с преподавателем, между 
собой, с компьютером. Любой участник обучения может вмешиваться в ход 
решения проблемы, задачи и получать необходимые ему пояснения и помощь. 
Далее обратим внимание на конкретные формы.
1. Лекции нетрадиционной формы проведения
Начинаются с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
пояснения материала необходимо решить.
2. Лекция-визуализация
Использование принципа наглядности, содержание данного принципа 
меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки.
3. Лекция вдвоем
Материал проблемного содержания дается студентам в живом общении 
двух преподавателей между собой.
4. Лекция с заранее запланированными ошибками
Для развития у студентов умений оперативно анализировать 
профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, выделять неверную 
или неточную информацию.
5. Лекция-пресс-конференция
На определенную тему лекции задаются вопросы и письменно 
конспектируется суть ответа по данной теме.
6. Лекция-беседа
Непосредственный контакт преподавателя с аудиторией.
7. Лекция-дискуссия
Взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями, 
идеями и взглядами по исследуемому вопросу.
8. Лекция с разбором конкретных ситуаций
Содержит достаточную информацию для оценки характерного явления и 
обсуждения.
Теперь хотелось бы более подробно остановиться на такой форме
обучения, как дистанционное. По моему мнению, оно является неким 
соединением как активных, так и интерактивных методов обучения, естественно, 
преобладает интерактивный метод, здесь присутствует множество форм, 
описанных выше, которые применяются для самостоятельного изучения 
учебного материала и организации диалогового обмена между преподавателем и 
обучающимся. Данная форма не являлась столь распространённой в нашей 
стране, да и мире целом. Не так давно произошел резкий рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией COVID-19, во избежание серьезных последствий от 
которой было принято решение о переводе всех возможных учебных заведений 
на дистанционное обучение практически во всех странах. Весь этот процесс 
перехода к дистанционному обучению можно рассмотреть как некий 
общемировой эксперимент по оперативному введению данного типа обучения. 
Из-за такого резкого перехода на данный вид обучения появились проблемы, 
которые препятствовали эффективному обучению в ситуации пандемии. Часть 
из них обусловлена проблемами надежного подключения к Интернету. Это 
связано с географическим расположением рабочего места студента или 
преподавателя. Также одним из важных условий для дистанционного обучения 
является постоянный доступ к компьютеру. Большую часть проблем создавали 
задержки в системах связи, периодическое зависание систем в связи с 
отсутствием высокоскоростных линий связи и низкой скоростью работы личных 
компьютеров, устаревшими платформами и операционными системами, 
несформированные навыки самостоятельной работы у студентов младших 
курсов, низкий интерес и мотивация обучающихся к самостоятельной 
деятельности в процессе обучения дистанционно. Одной из проблем являлась 
сложность перехода для большинства работающих на кафедрах преподавателей 
старшего поколения и преподавателей к полной системе дистанционного 
обучения. В большинстве случаев это преподаватели, привыкшие к работе в 
системе классического образования. Самым большим недостатком, по моему 
мнению, является сложность проведения практических занятий со студентами. 
Большинство данных занятий требуют специального оборудования, которое 
может находится только в учебном заведении.
Теперь посмотрим на дистанционное обучение с положительной стороны. 
Ситуация имеет позитивные последствия и для обучающихся, которым на 
небольшой срок предоставили возможность самостоятельного обучения. 
Студенты смогли испытать на себе новые форматы обучения, пройти другие 
онлайн-курсы, которые им были интересны. Также многие интернет-ресурсы и 
компании предоставили свои сервисы для бесплатного пользования для 
поддержания студентов и их преподавателей. Обучающимся открылась 
возможность выбирать темп обучения, в любой момент времени пересмотреть 
материалы лекции, так как во время традиционного обучения такая возможность 
отсутствует.
Положительной стороной является: свободный доступ к образовательным 
материалам с любого электронного устройства, где есть выход в Интернет, 
возможность получать образование в максимально доступных комфортных
бытовых условиях. Студенты со своей стороны принимают участие в 
формировании этой мотивации в процессе нахождения необходимой 
информации, позволяющей разрешить поставленную преподавателем проблему, 
ощущая потребность, испытывая интерес, понимая мотив учебной деятельности.
Преодоление трудностей с дистанционным обучением сможет обеспечить 
стабильность в самом важном моменте человеческого развития -  образовании. 
Такая форма обучения является альтернативным методом обучения. Если 
человек захочет достойно окончить учебное заведение, он это сделает, 
преодолевая всевозможные трудности.
Существует некая разница между активными и интерактивными методами 
обучения, в первом методе происходит общение на уровне студент -  
преподаватель, где ситуации задаются преподавателем. Во втором же случае 
происходит взаимодействие студент -  преподаватель, студент -  студент, 
студент -  компьютер, где студенты уже могут сами выделить текущие проблемы 
и найти эффективный метод их решения.
Современная деятельность преподавателей по нахождению, разработке и 
внедрению новых методов, дающих ускорение в активизации творческого 
мышления студентов есть отличный толчок в развитии образования.
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